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ABSTRAK
Coral  Triangle  Initiative  on  Coral  Reefs, 
Fisheries  and  Food  Security (CTI-CFF),  merupakan 
kemitraan  pemerintah  yang  didedikasikan  untuk 
mempromosikan laut sehat, kepada kelompok atau kesebuah 
lembaga pemerintah negara dalam melakukan pengelolahan 
sumber daya laut.
Berawal  dari  menurunnya  kondisi  laut  Indonesia 
yang berdampak kepada spesies-spesies ikan, dan terumbu 
karang  yang  setiap  tahunnya  mengalami  kematian  dan 
kerusakan, terutama di wilayah Terumbu Karang (CT).
Oleh  karena  itu,  pada  tahun  2006  pemerintah 
Indonesia  melakukan  promosi  ke  seluruh  dunia  bahwa 
pentingnya  menjaga  dan  peduli  pada  lingkungan  hidup 
terutama pada Isu laut. Walaupun hanya mencakup hampir 
dari 2% tapi kawasan ini merupakan kekayaan terbesar 
terumbu karang dan spesiess hidup.
Kawasan konservasi, terumbu karang yang terancam 
di  Coral triangle,  menemukan bahwa Indonesia memiliki 
persentase  tertinggi  di  dalam  kawasan  konservasi 
diantara negara di dalam kawasan  Coral Triangle  yaitu 
sebanyak 29%; namun hanya 3 dari 175 kawasan konservasi 
yang dipetakan dinilai telah sepenuhnya efektif dalam 
menangani tekanan penangkapan.

